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Curso de Formação Inicial para a Carreira de EPPGG – 16ª edição - 2011 
 
EIXO 2 – ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 
 
Disciplina:    D2.4 – Economia da Regulação e Defesa da Concorrência 
Professor:    Josef Barat 
Período:    15 e 16 de setembro de 2011 (Turma A) 
                    22 e 23 de setembro de 2011 (Turma B) 
Horário:    das 9h às 12h e das 14h às 17h 
Carga Horária:    16h (12h presenciais e 4h não presenciais). 
 
Objetivo 
Levar o aluno a: (i) identificar a racionalidade econômica da regulação setorial e da política de 
defesa da concorrência; (ii) conhecer os principais modelos de regulação econômica; (iii) discutir 
a aplicação de instrumentos da regulação econômica; (iv) conhecer o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência e a aplicação da lei antitruste; (v) refletir sobre os limites e dificuldades 
da regulação econômica. 
 
Ementa Sugerida 
Motivação para a regulação. Regulação e política antitruste: conceitos e histórico. Teorias da 
regulação: análise normativa, teoria da captura e teoria econômica da regulação. Monopólio 
natural, leilão de franquia e regulação. Regulação de mercados potencialmente competitivos. 
Defesa da concorrência e legislação antitruste. Análises setoriais da regulação: setores de 
energia, telecomunicações, transportes, petróleo e saúde. Sistema brasileiro de defesa da 
concorrência: SEAE, CADE e SDE. 
 
Metodologia 
Aulas expositivas e leitura dirigida com discussão em grupos. 
 
Avaliação da Aprendizagem 
Questão dissertativa na prova do Eixo 2 sobre os temas abordados durante as aulas expositivas e nas 
leituras da bibliografia obrigatória.  
A prova do Eixo 2 está programada para o dia 28 de setembro. 
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PLANO DE AULA 
15 de setembro – quinta-feira (T-A) / 22 de setembro – quinta-feira (T-B) 
09h às 10h30 
 
Visão histórica da prestação dos serviços públicos. 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
 
Visão conceitual e objetivos da Regulação.  
 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 
 
Contexto e funções da regulação.  
 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
 
Leitura dirigida para discussão em sala de aula. 
 
16 de setembro de 2011 – sexta-feira (T-A) / 23 de setembro de 2011 – sexta-feira (T-B) 
09h às 10h30 
 
Amplitude do conceito de regulação. 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h 
 
Visão Conceitual das Agências Reguladoras. 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 Autonomia, legitimidade e credibilidade das Agências Reguladoras. 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h 
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Currículo do Professor 
 
Economista diplomado pela Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 
Pós-graduação em Planejamento Econômico pelo Institut d'Études du Dévéloppement Economique et 
Social da Universidade de Paris, Sorbonne . 
Doutoramento e Livre Docência em Economia, Administração e Legislação Urbanísticas pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Consultor de entidades e empresas públicas e privadas. 
Sócio-Diretor da PLANAM CONSULT – Planejamento, Assessoria e Monitoração de Projetos, Ltda. 
Presidente do Conselho de Desenvolvimento das Cidades da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. 
Colaborador do jornal O Estado de São Paulo. 
Foi Superintendente da Área de Projetos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, Secretário dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro por duas vezes (Governos Faria 
Lima e Moreira Franco), Presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de 
São Paulo e Diretor da Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC. 
Autor de inúmeros livros sobre Planejamento Urbano, Infraestruturas e Logística e Transportes. 
